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 Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam 
mengelola,mengeksplorasi,meningkatkan kemajuan daerah dalam 
berbagai bidang.untuk melaksanakan misi tersebut haruslah ditunjang 
dengan tenaga ahli yang memadai dalam hal ini pegawai yang 
berkompetensi .untuk mengetahui tingkat kemampuan atau 
kompetensi pegawai haruslah disertai dengan data – data yang 
lengkap agar pendistribusian pegawai disesuaikan dengan kompetensi 
yang dia miliki. 
 Dengan adanya komputerisasi data pegawai ,bidang kepegwaian 
dari pemerintah daerah dalam hal ini ditangani oleh kantor dinasa 
kelautan dana perikanan akan lebih mudah untuk mengelola data data 
pegawai ,diantaranya data pribadi pegawai,data jabatan,data 
golongan,data bidang,data gaji,data cuti,data mutasi,data riwayat 
jabatan,data riwayat bidang,data riwayat golongan. 
 Komputerisasi kepegwaian di pemerintah daerah memang 
sangat perlu dilakukan agar kinerja pemerintah daerah dalam bidang 
dan pendistribusian pegawai serta pengolahan data-data kepegawaian 
lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menggunakan cara yang 
manual yang selama ini masih digunakan.  
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